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los nueve de la mañana. La ciudad está quieta y silenciosa. Desde mi bal-
, ve0|a amplia calle, larga y solitaria, con la perspectiva final del mar inmóvil, 
i e| interrogante inmenso de los muebles abandonados. Ni un coche, ni un 
'ni un tranvía. 
[aspeniano* de hierro, de los almacenes, están caídas; las puertas de las tien-
* cerrados. Alguna portera enhebra murmuraciones con sirvientas comunicativas, 
e| hueco de los portalones sonoros. 
Unos pocos transeúntes posan por las aceras, y su andar indiferente resuena 
in uuun l|o p0Z calleiera, en donde se acalló la estridencia de las campanas de los tran-
^ e QUÍere ^ „ ¡ ¿ 0 de las bocinas de los autos y dé los timbres de las bicicletas y el 
'maclonaW 
impo que es 
existir una 
Quf es deb 
muy en serio 
{ 
desnivel que, 
3 velarnos el 
la otra parte 
•odiólas para 
•ación, 
labia deiado 
a una torce-
finalizar 
ilensoestruendo del rodar de incontables vehículos. 
Oe tarde en tarde, un coche, que tiene en su carrera una apariencia de huida. 
La ciudad aparece muerta. Cualquiera creyera que, una inmensa epidemia la 
despoblado. 
& » 
jUna epidemia? ¿Quién sabe? ¿No es, acaso, hoy día, la huelga, una inmensa 
idemia españolo?... ^ 
|Primero de Mayo! ¡Fiesta del trabajo! En realidad, huelga monumental, abso-
L), Es la fiesta que corresponde a un país que ha consogrado la huelga como 
ma definitiva para obtener las reivindicaciones de'trabajo y aun los ensueños 
jolucionarios. Pero esto no es una enfermedad epidémica, en España, sino endé-
Ico, Lo epidémico en España es el trabaja y el sentido común. 
Lo fiesta del trabajo no es una fiesta: es una huelga más; una huelga más gran-
(ymás completo: no otra cosa. De la fiesta no tiene ninguno de' los atributos ni 
|los características; sólo la holganza. Pero el holgar, por sí sólo, 'no es fiesta: es 
¡¡orde trabajar. 
la fiesta es alegría, es satisfacción, es conmemoración de algo grato, es descan-
ino de 19811 iesrei:ursosec'an e^ Y acumulación del vivir y, por lo tanto es vida. 
^ Lo huelga es todo lo contrario; es tristeza, es descontento, es protesta, es ac-
>) y que in- ;g_ounqUe e||0 parezca una paradoja —es desgaste, porque es obra de un vivir 
sorprendentea; ^¡vo. 
En la huelga no se trabojo; es ciento; pero el trabajo usual que, con ella, se 
;S nada anlít^61^6'655'^^'^^0 Por im trobnjo superior quí enerva el espíritu por !a ten-
y que VÍmOS "^i0sfen'da en que le mantiene. El trabaja normal de un hambre tiene, en su es-
, «fzc^ una contropirtida reposante da los dolorés y de las preocupaciones de la 
D " ' aprésente. En la huelga, todas éstas, pero principalmente la que dió motivo a 
lea de toqW ^ell^ cg^cen ^ contrapartida, porque el no hacer nada, el espíritu y el cuerpo 
neÍTO de PIO- «upados, multiplica hasta lo imponderable y agrava hasta lo indecible los dolo-
leÍPOS de !|yel rlJmio'• de la mente. 
que ésto 5t , 6^"0 aün s'ri coníar con ^06 e' ho'gar del proletario moderno no es la suspen-
\ . Y jjjjj ^ de todo trabajo material, sino, muchas veces, el aumento de él, y aun agrava-
". ' y sPorel peligro. No se va a la fábrica, ni al taller, ni a la construcción: es cierto; 
»rirla? Por(|W|ro se va al mitin o a la manifestación o al sabotage o al atentado personal o a 
Igadores #|'«volución. Trabajo, al fin y al cabo, y más violento cuanto más desacostumbra-
eñ de tO(|Uír*V mós doloroso, porque el malestar de la familia le acompaña y, la responsa-
)0C0 que ven- !U desamparo, lo entenebrece. 
ell3 Eí'" 0^*30'0 Crue'' además, el de holgar, cuando la voluntad no le acompaña, sino 
80 .* 'a u^*rza lo impone. Y ello acontece en la mayor parte de las huelgas moder-
, con P ,'en que se debaten, aparentemente, problemas económicos, pero que son en 
m caso) ItóyPdad, manifestaciones ruidosas de estados de ánimo o de apasionamientos po-
ladcro iU8?6,10^ ' 'O por 100 de los obreros no tienen ganas de holgar, sino que van a ello 
además pOtll?0^^ Por estas inmensas organizaciones sindicalita que apelan, en última ins-
linO (kf10'.0650 llaman la acción directa y que se traduce pura y simplemente en 
' ' j^i^ 65"10*0, una pistola Star, en el panorama, la m'ayor parte d é l a s huelgas 
eslavos f1* producirían; pero, cuando el pistolerismo se ha convertido en una institución, 
3 zan]3- praro que el miedo se hoya entronizado como costumbre y baste una indica-
5fecíivani2llle'i^ 6rbal, o unas líneas publicadas en un periódico de batalla—que acertó, en 
'OSioneS.l^.9 Una Ocosión, cuando profetizó represalias sangrientas—para suspender el 
1° en toda una ciudad, de punta a punta, con indignación de los ciudadanos 
4,|||Pend¡ode la autoridad. 
Y otros afirman la 
dictadura 
posibilidad de una 
socialista 
:ayó con 
2 la zanja 
tiat»211 * * * 
pulLU8^ a ^6' Pr'mero Mayo fué una huelga oficial, pero no, por ello, más ,,irj,|5t0°r'8ntre los verdaderos trabajadores. Es cierto que llenaron los trenes y mar-
orÍ3 de 'a IJ10 'a costa o a la montaña, con sus mujeres y con sus hijos, y almorzaron so-
jifr J . " ? 0 en 'os Pinares o junto a las fuentes populare!; pero, aun sin querer-
j nadie 
!« MAT^5 
f^Uia- ^arlo seguramente, había en su actitud algo de protesta; las deficiencias 
''rcu'0c'ón o aquellas otras con que tropezaban para la adquisición de víve-
nn, C0' ^e tocto' ponía trabas a cada momento a la ejecución perfecta de 
ania/y además, tenían ia sensación inconfesada de estar obedeciendo, y, 
l"^^0'Abajando porque aquella huelga no era una fiesta, sino el cumpli-
do ta 
^ s s ^^ i 'W6 disPos¡ción de! Poder, de ese Poder contra el cual les han enseñado 
^ S s ^ " ^ i "'Qrcon una serie de huelgas revolucionarias. 
* * * 
M DQ^Unos a"os/ cuando el Jueves Santo se suspendía la circulación de la 
r^íiejre8Pet0 a la presencia Divina en los Sagrarios, los hombres sectarios, 
^n t°s teología de los que mandan ahora, protestaban de aquella sus-
10$ MQ'^  marido por escusa los enormes perjuicios que ella representaba para el 
'Jltr^. c''a las mismos sectarios, ya en el Poder, organizan aquella paraliza-
oien esIC0' en obsequio y homenaje del pueblo... 
'«lis, Ver^ ad que la lógica no fué nunca la característica de los sectarios es-
Joaquín M. de Nadal 
«producción). 
Electricista matriculado 
• s t a K i 0 - ^ d e l a e l é c t r i c a M a r c ^ d 8 C a l a t a y u d . 
M a ? 0 enla calle dcl Salvador' n'0 7' sc trasla(ia 
Avenida de la República, n.0 44, lo que pone 
n COnocimiento de su numerosa y distin-
guida clientela 
ido 
Madrid.—Ninguno de los minis-
tros recibió hoy a los informado-
res de la Prensa, 
Por otra parte, los pasillos del 
Congreso permanecieron desiertos 
durante todo el día. 
Era de esperar, después del es-
tado en que quedó ayer el problema 
político y parlamentario, que algu-
na personalidad de las que ocupan 
el Poder o de los partidos en él 
representados, hiciese declaración 
a los periodistas en el día de hoy, 
pero no ha sido así. 
Por eso, cuantos comentarios y 
conjeturas se hicieron hoy en torno 
a la situación política, carecen de 
los más elementales visos de vero-
similitud. 
Los periódicos de la noche refle 
jan este mismo estado de incerti-
dumbre y desorientación y por eso 
se limitan a insertar algún comen-
tario o nota entra pélíca o alguna 
de esas fantásticas intervius, en las 
que es el periodista quien lo dice 
todo en vista de que el interviuvado 
no dice nada o casi nada. 
Entre las muchas cosas que se 
decían en los centros y raentideros 
oolíticos, la que más ha circulado 
es la que atribuye al señor Azaña, 
el propósito decidido de ir a la 
reorganización de Ministerios. 
Según los que juzgan cierta esta 
hipótesis el señor Azaña, tan pron-
to el miércoles quede aprobado en 
la Cámara el P- oyecto de Ley de 
Congregaciones Religiosas, proce-
derá a plantear la cuestión de con-
fianza ante el Jefe del Estado. 
Aseguran quienes dicen estar 
bien enterados que el Presidente de 
la República ratificará su confian-
za al señor Azaña y éste reorgani-
zará el Ministerio cubriendo la 
cartera de Hacienda, vacante por 
dimisión del señor Carner que 
mantiene su decisión con carácter 
i'TCvocable, la de Estado que que-
dará también vacante por pasar su 
titular señor Zulueta a desempeñar 
la Embajada de España en Berlín, 
la de Industria y Comercio—nuevo 
Ministerio que sc formará por se 
gregación de las dos Direcciones 
geperajes del Ministerio de Agri-
cultura—y la de Comunicaciones, 
pues la subsecretaría volverá a ser 
elevada al rango del Ministerio. 
Sc citan para estas carteras va-
nos nombres, pero los que tienen 
más probabilidades a juicio de los 
comentaristas son los siguientes: 
Barcia, para la cartera de Ha-
cienda. 
Rdmos, para la de Estado. 
Companys, para la de Comuni-
cacione». 
Y Gaiarza o Ru'z Funes, para 
la de Industria y Comercio. 
La actitud de ios socialistas 
Madrid.—Otro de los temas qü 
han sido hoy objeto de cábalas 'y 
comentarios, es d referente a la 
nota que de la reunión celebrada 
anoche por el Comité Ejecutivo 
del partido socialista y directivos 
de su minoría, se facilitó a Ib 
Prensa. 
La citada nota, redactada en tér-i 
minos sibilíticos, no ha sido acia-! 
rada hoy, por manifestaciones de j 
los'prohombresdel partidoy mucho | 
menos por el artículo de fondo que 
publica «El Socialista». 
Es tal la inceríidutnbre que cual-
quier pronóstico hecho esta noche 
puede convertirse en todo lo con-
trario en el transcurso de unas po-
cas horas. 
Una y otro se prestan a muy 
variadas interpretaciones, desde la 
de quienes juzgan que los socialis-
tas sc baten ya en retirada hasta 
la de aquéllos que Ies creen dis-
puestos a asumir por sí sólos las 
riendas del Poder e incluso a im-
plantar una dictadura socialista. 
Lo que sí parece claro es que el 
Partido Socialista o al menos quie-
nes ayer facilitaron la nota de la 
reunión aludida, inspiraron des-
pués el artículo que hoy publica 
El Socialista» y en el que se dice, 
entre líneas, qu? el partido no avie-
ne a autorizar al señor B^steiro 
oara presidir un Gobierno de* con-
centración republicana. 
En dicho artículo se insiste en 
que la posibilidad de disponer li 
bremente de su nombre y de su 
autoridad le està vedada a todo 
militante en el partido socialista. 
Impresión final 
Madrid.—La situación política 
permanece en m^dio de la más 
absoluta cerrazón. 
Todo cuanto se diga y cuantos 
cálculos se hagan para pronosticar 
lo que ha de suceder en la próxima 
semana carece en estos momentos 
de solidez. 
Match de boxeo 
Uzcudun vence a 
Fierre Charles 
Madrid.—Hoy se celebró la ve-
lada de boxeo que estaba anun-
ciada. «I; :«p 
El encuentro de Paulino Uzcu-
durn y Pierre Charles había des-
pertado gran expectación. 
Venció Paulino por puntos. 
Asamblea ce-
realísta 
Los agrarios sólo pi-
den que se nos go-
bierne bien 
Zamora.—En el Teatro Nu»vo se 
celebró hoy una importante asam-
blea cerealista. 
En ella tomaron parte los dipu-
tados agrarios señores Cid, Mar-
tín y Royo Villanova. 
Se recibió y leyó la adhesión del 
diputado don S mtiago A ba. 
El señor Cid calificó de funesta 
la polííica del ministro de Agricul 
tura, 
E' señor Martín dijo que España 
está sintiendo los efectos de la 
mala situación en que se encuen-
tra la riqueza ag-ícola y comercial 
en general. 
Censuro que en los presupucs 
fos g^ne-a'es d - T S ^ r b no se 
cons;gnr má" 25 millones d qu • 
No queiemos decir que en los 
tiempos que corremos la poesía go-
bierne y domine el mundo. No. Pe-
ro sí osamos pretender que nunca 
el mundo ha tenido tan gran nece-
sidad de poesía. ¡Es curioso el ex-
traño acoplamiento de estas dos 
paíabrasl Híiy en ello para hacer 
zozobrar a las estrellas, pues nada 
hay tan prosaico como este térmi-
no «necesidad» para hacer una lla-
mada a lo inmaterial del espíritu. 
Reemplácela el lector por cualquier 
otra que le guste; sed, aspiración, 
etc. Poco importa. Los espíritus 
soñadores de las gentes que refle-
sionan y analizan sus propias emo-
ciones, cruzan alados sobre las 
rudez is de nuestra época. 
Hoy la humanidad busca, con un 
celo que raya en iluminación subli-
me, el refrescamieuto de la poesía. 
Mas la época es áspera, brutal, 
acalenturada por la batalla de los 
intereseses mezquinos, por el de-
seo de conquista, y apesar de todo 
y por esto tal vez, la gente sueña 
más que nunca con los rincones 
poéticos, con los oasis,apacibles 
de la quietud y de la dulzura. Los 
refugios enervantes, deliciosos de 
serenidad, nos parecen tanto más 
deseables si la atmósfera es incier-
ta y el cielo está surcado de negros 
nubarrones y fulgores de tormenta. 
Esto mismo puede observarse cuan-
do la sed reseca nuestras fauces, 
cnando anhelamos beber en un fres-
co manantial y nos detenemos pró-
ximos a su raurrauilo... 
Yo imagino que debe ocurrir lo 
mismo en todos los países; pero no 
hablo más que de Francia, puesto 
que es el que mejor conozco y por-
que un poco de su alma es en la 
mía. El negro «champignonne-
ment» de las fábricas, sus chime-
neas gigantes orladas de sucios 
penachos de humo, los postes de 
cemento y las redes de hilos co-
breados para el transporte de fuer-
zas eléctricas a distancia, los dife-
rentes aspectos de la locomoción 
mecánica y la monótona extensión 
de las moradas obreras, rodeadas 
de cobertizos con claraboyas de 
vidrio y techo de cinz, tienen ahu-
yentada, muy lejos de las ciudades 
y de las villas a la verdadera cam-
piña. 
En treinta años, ¡qué asolamien-
to de paisajes, qué degüello en las 
frondosas arboledas! Los macizos 
de verdura han desaparecido, los 
jardines y los parques están des-
tripados, las laderas de los ríos se 
industrializan... Para encontrar 
campos hace falta recorrer kiló-
metros entre barracas o intermina-
bles caparazones de cemento ar-
mado. La estridente sirena de los 
talleres, ha reemplazado el canto 
armonioso de las parleras aveci-
llas. En el corazón de inmensas 
ciudades de piedra, hay niños que 
pesetas para Agricultura. 
Acusó a los socialistas de ser los 
únicos culpables de esta situación. 
Cerró los discursos el señor Ro-
yo Villanova, 
Comenzó diciendo que los agra-
rios sólo quieren que se les gobier-
ne bien, y piden respeto para todas 
las ideas. 
Se refirió a la implantación del 
nuevo régimen y dijo, que los de-
seos y promesas que el señor Alca 
iá Zamora expresó reiteradamentí 
en el período pre-revolucionario 
no se han visto cumplidos, pues 
parece que la República haya veni-
do solo para acabar con la Reli-
gión. 
Afirmó, que ej Gobierno debe 
marcharse, porque es indigno men-
digar la confianza del señor Maciá 
^ara sostenerse en el Poder. 
Todos los oradores fueron muy 
i 'M 'U l ld l 10=:. 
(Traducción de José Sanz y Díaz) 
han visto la magnificencia de un ár-
bol frutal en flor. Sobre los espa-
cios libres de antaño, se elevan 
hogaño altos y tristes cuartelas de 
ladrillo que no dejan ver el cielo. 
Y en los alvéolos de las casas es-
trechas y gigantescas, [cuántas 
existencias encerradas y sin ale-
gría! 
Esta civilización industrial—la 
misma más o menos en todo país— 
y las incertidumbres políticas de 
nuestra época, con sus inquietudes, 
sus miserias y sus egoísmos para 
el porvenir, agravan de tristeza 
moral nuestras dificultades mate-
riales. |Las almas-también tienen 
necesidad de detenerse y respirar! 
Para algunos, el ensueño es tan 
necesario como el pan. Cuando los 
espíritus meditan acerca de esto, es 
cuando buscan el evadirse de la 
fealdad y de la^rudcza. Se ingenian 
para lograrlo con los más humildes 
medios, entonces hay en las almas 
fuertes c intensas ternuras. 
En el barrio popular (de París) 
donde yo habito y donde tengo el 
inmenso placer de escuchar duran-
te mi trabajo el lírico rumor de al-
gunos árboles amigos, recojo ince-
santes pruebas que corroboran mi 
aserto. A través de las ventanas 
abiertas, yo adivino en las casas 
vecinas, por encima de los víveres 
del desayuno y a costa de ahorros 
imposibles, el puñado de flores hu-
mildes que irradiarán por las obs-
curas habitaciones un poco de per-
fume y poesía. 
Apessr de cuanto se diga en 
contrario, qne no es poco, poesía 
seles dem inda con frecuencia a 
los libros, a los ensayos y a las no-
velas de nuestros días. Lo mismo 
ocurre con el periódico cotidiano, 
es un poco de poesía lo que el 
lector espera obtencí- de éi, unos 
granos de distracción para embe-
llecer la jornada de trabajo. Obser-
vad y veréis cómo se aprovisionan 
de fantasía y de bel'eza, preciosos 
elementos para los ojos de la ima-
ginación y del sueño. 
Este impulso natural del espíritu 
al tratar de evadirse de lo feo, lo 
bajo y lo rudo, es lo que fuerza a 
los hombres y a las mujeres de 
hoy a pedir a los periódicos ilus-
trados que satisfagan, con bellas 
imágenes y exaltantes relatos, esta 
sed de huir de ía deprimente y su-
cia realidad; el cinema, que susti-
tuya los tristes espectáculos de to-
dos los días con la visión, sin ce-
sar renovada, de los más hermo-
sos paisajes de la tierra; a la ra-
diofonía, que les abra los espacios 
infinitos de la música... 
El mundo vive atormentado: tie-
ne hambre y sed de poesía. La hu-
manidad es poco afortunada en 
sus deseos de ternura, de amor, de 
conmiseración. (Y todo, porque 
no comprendemos todavía que le-
jos de limitarnos a esperar de otro 
los encantos y el bienestar que nos 
faltan, debemos comenzar—para 
obtenerlos—por ofrecer a los de-
más un poco dcl tesoro afectuoso 
y caritativo que portamos en sí 
raismosl Esto no depende más que 
de nuestra buena voluntad recípro-
1 ca, de atenuarnos unos a otros los 
agrios y rudos rigores de la vida. 
jPero esto es más difícil—yo lo 
reconozco—que ver una «soIree» 
de evasión en el «cine», escuchar 
la T. S. H . o comprar cuarenta 
«sous» de violetas que harán res-. 
plandecer, durante tres días, un 
pt)co de poesía en el hogar!... 
Jorge Lecomte 
de la Academia Francesa 
!V 
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• Misas a hora fija, para hoy: 
Catedral.—Misa rezada cada me-
dia hora desde las siete treinta 
hasta las doce. 
Santiago.—Misas a las siete, a 
las ocho y a las nueve. 
San Andrés.—Misas a las siete, 
ocho y ocho y'media. Durante la 
primera se explicará el Catolicis-
mo para adultos. 
Merced.—Misas a las siete y a 
las ocho. 
San Miguel.—Misas a las siete 
y a las nueve. 
El Salvador.-Misas a las siete, 
siete y media, ocho y nueve y me-
dia. 
San Pedro—Misa de alba a las 
seis menos cuarto y a las ocho. 
San Juan.—Misas a las siete y 
media y a las doce. 
Capilla del Hospital de Nuestra 
Señora de la Asunción.—Misa 
las seis. 
Santa Teresa.—Misas a las siete 
y media, ocho y ocho y media. 
Santa Clara.—Misas a las siete 
y a las ocho. 
San Martín.—Misas a las cinco 
y siete y media. 
En el Colegio de los Hermanos 
d é l a s Escuelas'Cristianas tendrá 
lugar mañana , día 15, la fiesta de 
San Juan Bautista de la Salle, bajo 
el siguiente programa: 
A las ocho de. la m a ñ a n a . - M i s a 
de Comunión, con plática prepara-
toria por el Reverendo Padre 
Francisco Carbonell, franciscano. 
El «Coro» del Colegio ameniza-
rá el acto con escogidos cantos, 
acompañados de violin. 
A l final de la Misa cantará el 
Himno al Santo Fundador. 
Por la tarde, a las tres—Expo-
sición de S. D. M. 
Ejercicio del mes de María. 
Solemne Bendición y Reserva. 
A C C I O N 
a v i l o c a l y 
Viajeros 
Llegaron: 
De Valencia, don Fermín Dolz y 
señora. 
• De Celia, don Leoncio Ligros, 
oficial de aquel Ayuntamiento, y 
don Gabriel de Atienza, empleado 
de Teledináraica en dicho pueblo, 
estimados amigos nuestros a quic 
nes hemos tenido el gusto de salu-
dar. 
— De Madrid, don Gregorio Vila-
tela, diputado a Cortes. 
— De Caudé, el virtuoso sacerdote 
don Joaquín Gómez. 
— De Madrid, don Pedro Méndez 
Vlgo, distinguido amigo nuestro. 
— De Mazaleón, el maestro don 
Eladio Buj. 
— De Granada, en unión de su 
simpatiquísima hija Julia, el direc 
tor de aquella Prisión don Fran-
cisco Leganés, estimado amigo. 
Marcharon: 
A Valencia, las bellísimas seño-
ritas Guadalupe y Encarnación 
Sierra. 
— A Puebla de Híjar, don Esteban 
Barceló. 
— A Madrid, el joven don Leopol-
do Báguena. 
— A Zaragoza, don Santos Alcalá. 
— A Madrid, don Miguel Royo, 
ilustre canónigo de esta S. í. Cate-
dral. 
— A Manzanera, don Ramón Mar-
co. 
Onomásticas 
Hoy celebra su fiesta onomásti-
ca la bellísima señorita *AmparÍto 
Ortubia, gentil telefonista de esta 
Central. 
Con tal motivo, la simpática Ara-
paretes recibirá en esta fecha mu 
chas y efusivas felicitaciones de 
sus numerosas amistades. 
Vaya la nuestra tan sincera co-
mo cordial. 
Semanario recogido 
Ay^r por la mañana fué recogi-
do por la Policía la edición del 
semanario «Despertar campesino» 
por contener varios artículos en 
los que se injuria a la primera au-
toridad civil y al personal a sus 
órdenes con motivo de los recien-
tes conflictos huelguísticos de la 
C. N . T. 
Seguidamente, el ilustrísimo se-
ñor fiscal pasó el tanto de culpa al 
Juzgado de Instrucción de la capi-
tal, incoándose el sumario corres-
pondiente. 
Según nuestros informes se des-
conocen por ahora los autores de 
los escritos denunciados, porque 
parece iban firmados con nombres 
supuestos o pseudónimos. 
En libertad 
Ayer fueron puestos en libertad 
la mayoría de los detenidos gu-
bernativamente, quedando sólo 
ocho que dependen de la autoridad 
judicial, a consecuencia de seguír-
seles actuaciones sumariales. 
Juan Giménez Bayo 
ABOGADO 
Ainsas, 6 TERUEL 
Sufragios 
Con motivo del aniversario de la 
muerte del que en vida fué don Fi-
del Alique (q. e. p. d.) tendrá lufar 
un quinario de misas en sufragio 
i de su alma en la iglesia de las Car-
jraelitas Descalzas de esta ciudad, 
desde el día 14 al 18 inclusive, 8 
las ocho de la mañana en el altai 
mayor de dicha iglesia. 
M——aahi I Ull UlfcHM 
J E S U S FUENTES P O L O 
Especialista en 
c • : .RIZ - OIDOS 
Todos los miércoles, de IVSO a 2, en 
A R A G O N H O T E L 
Centros oficia les 
mmmmmmmmmm 
a mi distinguida clientela y al 
público en general, que nueva-
mente he firmado contrato con General Motors Peninsular 
5. fl. para la concesión de coches camiones marcas 
OPEL, CHEVROLET, PONTIflC, ObSMÓBIbE, 
BUICK, bf l SflbbE, CADIbbflC, VflUXHflbb, 
:: :: BEQFORD, BbITZ Y G. M . C. :: :: 
Desde esta semana podrán admirar en mis Salones-Exposición 
N de Teruel y Alcañiz, los coches Opel, y ' camiones 
Chevrolet, Bedford y G. M. C. todos úl t imos 
modelos, dotados de los úl t imos adelantos 
Casa Central 
«vda. de U República. ZS.-Teléfono 110 
TERUEL 
Sucursal 
Calle de Blasco, V-Teléfono 64 
A L C A Ñ I Z 
mmmmmmmsmmmmmmxmaamms 
Gobierno civil 
Ayer mañana visitaron a la pri-
mera autoridad civil de la provin-
cia: , , 
Señores ^ ^ y j e c r e t a n o ^ d e 
Sa~nta'ESlaliard'on Basilio Pérez y 
don Santiago Estévez, quienes fue-
ron a despedirse de la autoridad 
gubernativa por haber sido nom-
brados auxiliares de las Delegacio-
nes de Pamplona y Castellón, res-
pectivamente; con Pedro Pueyo; 
señores alcalde y concejal de Mos-
cardón; don Pedro Feced y don 
Vicente Muñoz, 
instrucción pública 
Cursillo de perfeccionamiento. 
Programa para hoy: 
A las nueve de la mañana, los 
cursillistas, en unión de don An-
selmo Sanz Serrano, visitarán lo 
más interesante de esta población. 
— Las escuelas d^ Santa Eulalia y 
Puebla de Híjar han recibido de) 
Patronato de Visiones Pedagógicas 
una biblioteca escolar. 
— El maestro cursillista don Cris-
tóbal Izquierdo renuncia al nom 
bramiento de la escuela de Jatiel 
por estar desempeñando la escuela 
de La Artesa (Castellón). 
Registro civil 
Movimiento demográfico: 
Nacimiento.—María de ios Do-
lores Valero Gascón, hija de Fran-
cisco y Florencia. 
Matrimonio. — Luis Florencio 
Garzarán Lozano, de 23 años de 
edad, soltero, con Antonia de las 
Peñas Miera, de 24 soltera. 
Ayuntamiento 
Ayer tarde se reunió la Comisión 
de Hacienda. 
— Mañana, si asiste suficiente nú-
mero de señores concejiles, cele-
brará sesión la Corporación muni 
cipal. 
En su orden del día no figura 
ningún asunto de importancia. 
— La Comisaría de Vigilancia h« 
entregado una camisa blanca, mar-
cada con las iniciales L. C , que fué 
hallada en la vía pública por un 
agente de la autoridad. 
— Los poseedores de los recibos 
del anticipo que para obras de 
reparación de la Plaza de Toros, 
hicieron en el año 1924, que a con-
tinuación se detallan, pueden pre-
sentarlos para su cobro en la De-
positaría municipal todos los días 
hábiles durante las horas de ofi-
cina. 
95; 127; 139; 145; 151; 155; 186; 
198; 261; 266. 
Procedentes de años anteriores 
y que no han sido cobrados por 
sus poseedores, pueden ser perci 
bidos por los mismos los números 
siguientes: 
111; 112; 114; 136; 141; 146; 176; 
212; 213. 
Diputacién 
El Ayuntamiento de Formicht 
Bajo ingresó ayer, por cédulas per-
sonales, la cantidad de 5*19 pesetas. 
VENDO CASAS 
y fincas en Alcañiz, otras en Za-
ragoza de 15.000 pesetas en adelan-
te buenas rentas, campos en Zara 
goza y torres al alcance de todas 
fortunas, con facilidad pago. Infor 
mes Agencia España, Puenclara 2 
ZARAGOZA. 
r 
A quien corresponda 
Aunque queremos saber corres 
ponde al Central de Aragón, deci-
mos enviarlo «a quien correspon 
da» porque así pensamos tener más 
suerte. 
Ya saben nuestros lectores el 
por qué: Si tres veces hemos lla-
mado la atención del Central sobre 
el alumbrado eléctrico del andén y 
fachada de la Estación, otras tan-
tas fueren en balde, y por eso hoy 
solamente diremos el caso que es-
tas líneas motiva: la bajada exis-
tente desde la Avenida de la Repú-
blica hasta la Estación se encuen 
tra con un palmo de polvo y su 
paso por dicho trayecto resulta 
molestísimo, aun cuando se haga 
sin pasar ningún carruaje, pues en 
este caso, cuando en el camino del 
viandante se cruza un vehículo, 
excusado quedad ecir las molestias 
que sufre el peatón, que sale con 
el traje cual si hubiese permane 
cido en un molino... 
En fin, el ruego ya está hecho, 
ahora veremos qué suerte le cabe 
Luis Alonso Fernández 
Abogado 
P/ara de Carlos Castel, 1 TERUEL 
A medida qn8 
¡as eliminatorias paran ava,2 
la beca de la escuela'^ > 
nosa, crece el inter/*la Mar 
^ va a ser el P e n ^ 
el Estado 
Club. 
Pero hoy tenemos 
- DEPORTES - AERO-
A las cuatro menos quince ten-
drá lugar esta tarde el encuentro 
entre los equipos Olímpica-Rápid. 
Una vez más diremos que este 
partido ha despertado gran entu-
siasmo, como se podrá ver por el 
numeroso público que acudirá a 
presenciarlo. 
Como nunca pudimos admirar 
sin incidente alguno los encuentros 
jugados entre dichas Sociedades, 
vamos a ver si con el descanso 
que la afición ha tenido desde el 
último «choque» de estos equipos 
ha ganado algo en deportividad y 
por lo tanto se desarrolla el partí-
do como debe ser, como lo que es: 
un acto deportivo. 
Y el que pierda, que aprenda a 
hacerlo y más tarde, con entrenes, 
se prepare para vencer. 
Los «onces» de esta tarde se ali-
nearán así: 
Olímpica.— A n d r é s ; Casaus, 
Sáez; Maorad, Vargas, Mariano; 
Aguilar (A), Casalod, Pastor (T), 
Laguía (O) y Aguilar (F). 
Rápid.—Trope); Pardillo, Cata-
lán; Soria, Jover, Chatet; Ferrando, 
Zapico, Sáez, Peris y Ripollès. 
Ramosa 
Un ruego 
de en, 
otro galardón para el Jw aH 
haga digao. Se trata tVu>* 
te: el afamado diario d 
ción ACÇION ha t e n i d t ^ 
deza de regalar un o b i J > ' 
valor y estima para ™ * 
de las glorias y prop23s 
objeto representa una fin 
avión de :,lata de 
para mesa de despacho Ï 
de encendedor a u t o m á t i c o ^ 
je pasa purera, alas-petacá 
corta-puros; creación d? u 
RobertWolkdeFrankfurt-s í 
ha sido una de las novedades 
más poderosamente han 
la atención, estando garan 
para toda la vida. Lleva d " ^ 
4.807 y marca Udo-Ligther, 
plazándose gratuitamente lis 
zas rotas o defectuosas, 
sa Peydro de Barcelona, 
Dicho regalo será expuesto* 
un comercio de Teruel. 
l 
Por no haber quedado tenn^ tración r q 
Maáriá. 
iries hizo 
Difestacior 
mento p»ii 
Afirmé < 
flinoríss «i 
pBÍstèríi 
je ponga c 
litnen rep 
No cree 
rías d€ opc 
lamento. 
La ÚÏÚCÍ 
político qu 
mación de 
Estima p 
las I?yes d 
pesas, Or 
la reparación, hoy no habr^. 
'os efectuándose mañana 
el domingo próximo para no ¿¡ 
úar retrasados en la compeliató Garantías 
Dentro de unos días se projij. Todas e 
tará en el Teatro Marín unadití aprobadas 
cinematográfica de vuelos sinJ por tener 
t : r por los alumnos de íngen^ cemplemei 
industriales. De este detallen 
ocuparemos ampliamente. 
PafoÉ 
Carlos Muñoz 
Médico-Dentísta 
Consulta: d e 10 a l y de4o/ 
Joaquín Arnau, 8 
11 
ABOOADO-PROCURADOI 
Joaquín Arnau. 2 entresoelo 
Este periódico saleo IflV* 
ta a las siete de lo m u ^ 
los suseriptoresde la wp^ 
que no lo tengan en w 
dorantes de las nusvt> 
bon avisar a laAdmlr 
ción dfl 'ni»»0 
01 
El seguro a que obligra la nueva Ley de Accidentes, poàéü 
tratarlo con compañía de reconocida solvencia: 
La Anónima de Accidentes 
C0D' 
á» 
jLabradores! Si queréis libraros de la tragedla ^ J ^ ^ á ü ^ 
cosechas perdidas por el pedrisco, aseguraos por " ^ 
prima en la M i [SPSlfllíi É 8881^5 flOrP"*.^ 
asegurada en el Servicio do seguros Sociales del J*' iDCjal 
Agricultura, pedid tarifas e informes al Delegado v 
J O S E MARIA CO^TT^ 
YA6UE DE SALAS, 16. TERUEL 
ciéu. 
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n m n i BE ÍIELO 
M A D R I D 
Bepísiíaris para li|miaC|a ^ ] m l . 
M m l Hm t m 
Piquer. 20 2 • 
JlnjilMIl 
Habitociones 
•spaciosas y 
ventiladas con 
balcón a la calle 
Aflua corriente 
y cuarto de 
baño 
Mozo a la lle-
gada de todos 
los trenes 
En le más céntrico de Valónelo 
GRAN HOSPEDERIA 
« L A E S M E R A L D A * 
Marcelino O q v * * * * 
T E L E F O N O 
PLAZA DE LA MERCED/ -i 
V A L E N C I A 
W)iica. 
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f>tac 
'^Plia, 
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i ^(irií 
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> ^ 
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^zas r^ea 
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nlcfurt-%-iy 
lt(? lla^ 
ldo garan 
L1eva 
o-Ligther.r 
amenté las 
l0sas, porijta. 
elona. 
-rá expuesto 
niel. 
edado termiaJ 
1 no habría 
mañana y 
io para no 
usentes de M a d r i d 
rr ído 
parlamentarios la ¡on transcu-
en un ambiente de a 
por Barios le 
enéslmi vez 
drid.—Erseñor, Martínez Ba 
Sigu e la racha de atentados terroristas y la Policía 
recoge varios petardos en diversos puntos 
M9U" 
p ^ i ¿ ¡ " h o y a un periodista ma. Unos salvajes arrojan un bidón de gasolina e incendian una iglesia en Turón (Asturias) 
Estaciones acerca del actual rao-
El nuevo fiscal de la República ¡ Solamente la contínuarj 
Barcelona. — El señor Anguera dependientes de comercio, 
de Sojo sigue siendo muy felicitado 
^entop^to 
Afirmé aue la obstrucción de las 
uinerías que forman el bloque an-
timiflístérial cesará en caso de que 
je penga en peilgr© la vida del ré-
jiinen republicano. 
Me cree probable que las mino-
fias de oposición se retiren del Par-
lamento. 
La única solución del problema 
político que juzga viable es la for-
mación de un Gobierno de concen-
ífación republicana. 
Estima preciso la aprobación de 
las leyes de Congregaciones Reli-
• jiesas, Oráen Público, Tribunal de 
la compeiiáfe- Garantías y ©tras, 
días se pro^  Todas estas leyes deberán ser 
Marín unad^  aprobadas por las actuales Cortes 
i vuelos sins 
)s dein^ enlíT 
2ste detalle o 
amenté. 
Pdonin 
Muñoz 
íentiita 
a l y de 4o/ 
rnau,8 
tOCURADOI 
tale D la vis-
i ja mafias 
de la copi^  
i n en •« ^ 
is nuivt/ ^ 
, Admlnisf"' 
podéii 
tener aquéllas el carácter de 
cwnplementarias de la Constitu 
m> 
Entiende que no es posible que 
continúe este Gobierno en el Poder 
tal y como está formado. 
1 Cree que la participación socia-
lista en el Gobierno debe cesar in-
niedíatatnente. 
Juiga que con estas Cortes pue-
de formarse un Gobierno de con-
centración republicana para la 
aprobación de las leyes comple-
nientarias. 
Bn cuanto al Parlamento cntien 
de que no refleja la opinión na-
cional. 
Reunión del Supremo 
Madrid.—-Hoy se reunieron los 
10 magistrados de las seis salas del 
i Tribunal Supremo de Justicia, para 
Judiar la ampliación de diligen-
cias que el fiscal de la República 
prepone en el sumario que se ins-
¡juye contra los generales Dámaso 
Berenguer, Goded y Kindelán. 
Este sumario se inició por que 
jella criminal, presentada por el 
"scaide la República, cuando des-
iarzafiaba eSíe Carg0 el Señ0r Ga' 
Versaba la querclia sobre un 
puesto delito de falsedad en la 
«cha de la disposición dictada en 
ePoca del Gabinete Berenguer para 
J¡'0rgar determinados beneficios al 
°vador señor Ansaldo que había 
ü rido un accidente de aviación. 
^là Comisión de Responsabilida-
^ se declara incompetente para 
] nder en este asunto y devolvió 
P¿HcanCÍa a h FiscaIía de Ia Re' 
La Fiscalía de la República soli-
^ ahora la ampliación de dili 
^f!as y para resolver de esta pe-
P^reiQ6 1^3 reun^0 e^  P^no 
En l 0' 
, 13 reunión acordó acceder a 
Pres ' Propone por ser la re-
l a^0^^6" pública la que solicita 
p a c i ó n . 
Co'nltlén de Incompatibi-
^ lidadet 
'dCo^'~~^' martes se reunirá 
^ Pe?011 de IacomPa«l)ilidades, 
á a la Cámara una nueva 
los 
COB' 
por su designación para ocupar la 
Fiscalía General de la República. 
Ha manifestado que el lunes da-
rá una conferencia en la Academia 
de Jurisprudencia y el martes to 
mará posesión de su cargo. 
La escuadra francesa en Bilbao 
Bilbao.—En la Casa Social de la 
parroquia de Las Arenas se ha ce-
lebrado esta tarde una velada en 
honor de los marinos de la escua-
dra francesa que componen la t r i -
pulación de los contratorpederos 
surtos en Portugalete. 
Mañana se celebrará una misa 
en la parroquia de las Mercedes a 
la que asistirá la tripulación de los 
barcos franceses. 
Siguen los petardos 
Salamanca.—Comunican de Po-
zoblanco que esta tarde ha sido 
hallado un petardo con la mecha 
encendida. 
Se da la circunstancia de que en 
el mismo sitio fueron hallados ayer 
y anteayer varios petardos. 
Alcalde destituido 
Salamanca.~E! gobernador ci-
vil ha destituido al alcaide de Bé-
jar por haber ordenado la libertad 
del Comité de huelga que había si-
do encarcelado por orden de la au-
toridad gubernativa de la provin-
cia. 
Una manifestación de parados 
Avila.—En Diegoalvaro los obre 
ros parados organizaron una ma-
nifestación, obligando a los demás 
obreros a sumarse a ella. 
Como la manifestación no esta-
ba autorizada por la superioridad, 
fué disuelta por la Guardia civil . 
La huelga en Zaragoza 
Zaragoz?.—En las inmediacio-
nes del edificio que ocupa «El No-
ticiero» fué sorprendido por un 
vigilante un grupo' de individuos 
que intentaban colocar un envo'-
torio. 
El vigilante les amenazó con la 
pistola y ios individuos se dieron 
a la fuga. 
«El Noticiero» se publicó hoy. 
Se ha reunido el pleno de direc-
tivas de la Casa del Pueblo, acor-
dando dar por terminada la huel-
ga-
Romanónos concede un présta-
mo a Toledo 
Toledo.—En la finca de Buena-
vista se ha formalizado hoy la es-
critura de préstamo de 180.000 pe-
setas que el conde de Rómanones 
ha hecho al Ayuntamiento de esta 
capital para la reparación de la 
Puerta Visagra. 
A l acto asistieron las autorida-
des. 
El conde de Rómanones pronun-
ció palabras de cariño para Toledo. 
Le contestó el alcaide de la capi-
tal, elogiando el rasgo del conde. 
Detenciones en Sevilla 
Sevilla.—El gobernador interino 
ha manifestado que en las cerca-
nías del barrio de Amate han sido 
hallados dos petardos con las me-
chas encendidas. 
Dijo también que la Policía ha 
detenido a varios individuos a 
quienes se supone integrantes de 
una banda de pistoleros, que es la 
que organiza y lleva a la práctica 
la serie de atentados registrados 
recientemente. 
Explosión de una bomba 
Jerez de la Frontera.—En la ca-
sa del guarda de la finca denomi-
nada «El Majuelo» propiedad del 
señor Domènech y situada a diez 
kilómetros de esta población, hizo 
explosión una bomba de gran po-
tencia. 
Previamente los autores del aten-
tado habían cortado la comunica-
ción telefónica. 
La bomba produjo grandes da-
ños pero no desgracias personales. 
Se cree que el atentado iba diri-
'gido contra varios viticultores qu? 
procedentes de Jerez fueron a la 
fincá para sustituir a los obreros ^ t o n i o García, le salió al paso un 
Nan ú<í diputados que desem-
^bl!arg0s de nombramiento de 
ii 
Il0t5br^-y exáminará el reciente 
^ -ntG hechoa f"Vor de) 
ISenor Ossorio Gallardo. 
En la Presidencia 
Madrid.—El Presidente de la Re-
pública recibió en audiencia al di-
putad© señor Cabrera. 
A una comisión de periodistas 
extranjeros que visitan España i n -
vitados por el Patronato Nacional 
de Turismo, al doctor Márquez y a! 
capitán aviador señor Jiménez. 
También recibió a una comisión 
de señoras, presidida por la señora 
de Linares Rivas, que le entregó 
un mensaje en solicitud de que se 
conceda amplia amnistía a los de-
lincuentes pplíticos y sociales. 
Policía dos individuos que infun-
dieron sospechas a los agentes. 
A uno de aquéllos se le encontró 
una bomba en forma de piña. 
Ha declarado que la bomba la 
encontró en la caile y que se pro-
ponía abandonarla en las afueras 
de esta capital. 
Casares Quiroga a Barcelona 
Barcelona.—Mañana es espera-
do en esta capital el ministro de la 
Gobernación señor Casares Qui-
roga. 
Su viaje Obedtíc? al deseo de 
asistir a la constitución de la Juu 
ta de Seguridad de Cataluña. 
Llegada de diputados 
Barcelona.—Hoy llegaron pro-
cedentes de Madrid todos los dipu-
tados catalanes. 
El señor Companys celebré una 
extensa conferencia con el presi-
dente de la Generalidad, señor Ma-
cià. 
Explosión de un petardo 
Soria.—En las obras del viaduc-
to del ferrocarril de Castejón, a 
dos kilómetros de esta capital, hizo 
explosión un petardo colocado en 
si transformador eléctrico. 
Los daños ocasionados por la 
explosión son considerables, y por 
haber destruido parte de la línea 
de conducción de energía ocasiona 
el paro forzoso de cien obreros. 
La fuerza pública ha procedido 
a la detención de ocho individuos 
de tendencia extremista. 
El gobernador civil de esta pro-
vincia ha ordenado la clausura de 
los centros sindicales afectos á la 
C. N . T. 
Un atraco 
Guadix. -Cuando se dirigía a 
esta ciudad un individuo llamado 
en huelga. 
Más petardos 
La Coruña.—Hoy han sido vo-
lados con dinamita tres postes de 
la línea de conducción de energía 
eléctrica, dejando sin fluido a las 
obras de construcción del ferroca-
rr i l Coruña a Santiago. 
El gobernador civil ha ordenado 
la clausura de varias sociedades 
rurales afiliadas a ía C. N . T. por 
suponer que es en ellas donde se 
fraguan los atentados que con rei-
teración se vienen cometiendo de 
algún tiempo a esta parte. 
Detención de sospechosos 
Barcelona —En la plaza de Ca-
taluña han sido detenidos por la 
sujeto desconocido que le pidió la 
entrega del dinero que llevaba en-
cima. 
Como el García no llevara dine-
ro el atracador le acompañó hasta 
la ciudad, donde el primero dié 
cuenta de lo ocurrido a la Guardia 
civil, que detuvo al desconocido. 
Resultó szr este individuo llama-
do Rodríguez Plaguezuelo, y en su 
poderse encontró una pistola y un 
cuchillo de grandes dimensiones. 
Un motín 
Málaga.—Comunican de Compe-
ía que un grupo de unas doscien-
tas personas se amotinó hoy pi-
diendo en forma tumultuosa la sus-
pensión del cobro de las contribu 
ciones y la rebaja del precio de 
C o n f r a la ¡ m p o k m c i a o v e j e z p r e m a r u r a 
HOMBRES DEBILES.- Ya no hay que pensar en operaciones cruenfas para 
¡njerfar glándulas de mono. Por vía bucal, y en agua azucarada, puede 
usted ingerir injertos bio-quimicos MONO-XUAL y seré otro hombre S»»»*»*? "P"1»! 9,eíis: «Petado 1 220 Maddd. De venta: Gayoso Arenal 2, 
Ceñiros de E s p e t o y Farrwlw Prec.o: 20 pesetas (Envloi por correo unapesetí 5) 
pan a cincuenta y cinco céntimos 
kilo. 
El alcalde requirió el auxilio de 
la Guardia civil, que tras grandes 
esfuerzos logró restablecer el or-
den. 
Una salvajada 
Oviedo.—Dicen de Turón que 
unos individuos desconocidos arro-
jaron por una de las ventanas qm 
dan a la parte superior de la igle-
sia Parroquial un bidón de gasoli 
na encendida. 
El líquido inflamado se despa 
rramó por todo el templo, produ-
ciéndose rápidamente un incendio 
que alcanzó grandes proporciones. 
El párroco requirió el auxilio 
del vecindario, que acudió presu-
roso y logró localizar el siniestro, 
hfinsxj fiict&M V í'f'ri ( T i i V í i / i4<. irrti 
= C H O P O S 
Vivero de canadiense y lom-
bardo fino, desde 10 pesetas 
el cien; según tamaño 
P E D R O M A R T I N 
(Caparrates) TERUEL 
se 
Para su inserción en las pd 
ginas de éste periódico 
reciben esquelas de defun-
d ó n hasta las tres de la ma 
drugada 
i Múltiples experiencias nos han [ 
j demostrado que el empleo, por j 
j fanega, de 60 a 100 kilos de j 
i Sulfato de Amoniaco | 
a la siembra, y • 
: 50 a 70 kilos de 
Nitro-Cal-Amón 
(NITRATO GREDA) 
• en cobertera, en el cultivo de la : 
j remolacha, produce rendimien- j 
tos cuantiosos 
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I SEVILLA-MALAGA-BARGE- I 
LONA y CASTELLON 
Para la mejor marcha admi-
nistrativa de este periódico, 
se ruega a los que lo reciben 
fuera de ia capital que, de 
no estar conforme con la sus-
cripción, devuelvan el mismo 
a esta Administración: Tem-
prado. 11 
È 
Iras el s o t e e i É n i o proiii! 
los ñuúáu tm i s i luac i 
de 
KV-r- ! ' ••' •V·'··t···s v H? l>ñÓ 
Madrid.—El «Diario Oficial» de 
Guerra publica una disposición re-
lacionada con el sobreseimiento 
provisional de la causa que por los 
sucesos de Agosto en Sevilla se 
seguía contra los jefes y oficiales 
siguientes: 
Coronel señor Varela. 
ijTenientes coroneles, Delgado 
Brackerabury y Muñoz Tasara. 
Comandantes Canella, Delgado 
Brackerabury, Gómez Carbo, Mar-
tínez Chacino, Ruiz Marcel y Mon-
tes de Oca. 
Capitanes Àlorda, Aullol, Bení-
tez, Castro, Fernández Pérez, Lo-
zano, Luengo, Mingo, Navarro y 
Solís. 
Tenientes Aragón, Borges, Com-
pany, Fernández Guzmán, Hernán-
dez Pinzón, López Claro, Moreno 
Delgado (J), Moreno Delgado (M), 
Nezaleda, Pérez García, Rodríguez 
Muñoz y Rutén. 
Se dispone que todos estos se-
ñores pasen a situación de dispo-
nibles en la segunda región. 
La situación del mercado 
triguero 
Madrid.—El ministro de Agri-
cultura dijo hoy a los periodistas 
que la situación del mercado t r i -
guero iba mejorando por la movi-
lización del crédito de 50 millones 
concedida para otorgar prestamos 
a los tenedores de trigo. 
Añadió que se va a. reprimir el 
uso de ciertos preparados indus-
triales que se mezclan a las hari-
nas con daño para ía salud pú-
blica. 
Terminó diciendo que piensa re-
organizar el mercado arrocero. 
Indalecio Prieto a Oviedo 
Madrid.—En el exprés de esta 
tarde ha marchado a la capital de 
Asturias el ministro de Obras pú-
blicas don Indalecio Prieto. 
Un vino de honor 
Madrid.—El subsecretario de la 
Presidencia ha obsequiado hoy 
con un vino de honor a los perio-
distas que visitan España invi 
tados por el Patronato Nacional 
de Turismo. 
Asistieron al acto el subsecreU-
rio de Gobernación, el subsecreta-
rio de Trabajo y los periodistas 
españoles que hacen información 
en la Presiden'cia del Consejo. 
Bienvenida mejora 
Madrid. — El diestro Mano'o 
Bienvenida ha mejorado notabie-
menle en estos últimos días. 
Los médicos creen que Manolo 
podrá estar en condiciones de ves-
tir de nuevo el traje de luces en la 
primera quincena de Junio próxi-
mo. 
Periódico recogido 
Madrid.—Ls Policía ha recogido 
la edición d e l diario «Mundo 
Obrero» antes de salir de ta 11 ere 
Est© Mriódico as el único diario de la pro-
vincia. Para tarifas y presupuestos, en la 
Administración del mismo. Temprado, 11. A C 
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- Refugio de los pecadores -
Esíar en el mes de Mayo y no 
dedicar una de las crónicas, de los 
artículos del mes a María, la Madre 
Dulcísima aue tenemos en los cíe-
los, no es posible ¿verdad? 
Una de las facetas más hermo-
sas, más consoladoras, más tier-
nas entre las que se pueden estu-
diar en la Santísima Virgen es esta 
cuyos títulos encabeza estos ren 
piones: «iRofuerio de pecadores!» 
Y por eso la he elegido con prefe-
rencia a las restantes >ara decir 
aquí lo que es María en la historia 
tanVxtensa de las conversiones de 
las almas, entresacando de las mu 
chfsiraas 'que se podrían citar tres, 
de mujer una, de hombres dos y de 
estos uno de ellos español y a quien 
conocí y admiré por la firmeza de 
su conversión, por la confian-
za de niño con que después de s^l 
vado milagrosamente de la doble 
muerte del alma v del cuerpo se 
volvió a Dios y a la Virgon a Quien 
dedicó un Ubro titulado «De la ser-
piente a la Virgen» en el que dijo 
que todo el fuegro, todo el aera e-
dmiento de su alma que sentía , n-
damente se vertiera en las páginas 
de esa obra que la pluma de «Se-
bastián de Luque ofrendó a Aquella 
que tal amor de predilección le ha-
bía demostrado. 
Sebast ián de Luque murió hace 
unos años; su conversión y su cu-
ración fueron públicas, por esos 
las refiero hoy que de conversio-
, nes debidas a María se trata. 
Militó en su primera juventud ca-
si adolescente aún en la extrema 
izquierda... de entonces. La de aho-
ra hubiera repugnado a los extre-
mistas aquellos... Escribió, discur-
seó, propagó las doctrinas erró 
neas, se hizo un nombre entre los 
de su campo. Cayó enfermo ingre-
sando en el Hospital aquí en Ma-
drid. Las Hermanas al ver su gra-
vedad y... la gravedad mayor de su 
alma apelaron a su recurso habi-
tual; le pusieron la Medalla Mila 
grosa. La enfermedad avanzó, el 
peligro era inminente, el propagan-
dista y escritor izquierdista no que-
ría oír hablar de confesión. Su mu-
jer, una niña casi, como así lo era 
él, rezaba... Se empezó en el Hos-
pital una Novena a la Milagrosa. 
Una mañana, el doble milagro se 
operó por mediación de la Madre 
de los pecadores. Curó el cuerpo 
y curó el alma. Luque se confesó, 
abjuró sus errores y desde ese día, 
ni por instigaciones que los, suyos 
furiosos como es desuponer, le hi-
èieron para que volviera a sus filas 
y aunque en el hogar se pasaron 
horas de verdadera miseria mate 
rial hasta que pude el escritos y pe 
riodista abrirse camino en nuestro 
campo, jamás volvió a recaer en 
las faltas pasadas; quemó lo que 
había adorado, adoró lo que había 
quemado y era de ver con qué sen 
cillez y docilidad aprendía el cate 
cismo que le enseñaba su mujer. 
Fué propagandista entusiasta de 
las enseñanzas caiólicas, hvbr-jó, 
batalló en defensa de la causa de 
Cristo y hubiera hecho mucho de 
no haber cortado la muerte su vida 
que había ofrendado por completo 
a Jesús y a María, la Madre Mila-
grosa que le había llevado al puer-
to de la Verdad y del Bien. 
En la iglesia de San Andrés delle 
Fratre de Roma;en una de las capi-
llas hay una lápida conmemorativa 
con la siguiente inscripción: «El 20 
de Enero de 1841—M. Alfonso Ra 
tisbona de Estrasburgo Vino aquí 
judío empedernido—La Virgen se 
apareció como la ves—Cayó judío 
y se levantó cristiano Extranjero: 
lleva contigo este precioso recurdo 
de la misericordia de Dios y del po 
der de la Santísima Virgen. 
Alfonso Ratíabona recibió una 
educación viciosa e indiferente para 
los asuntos de la Religión. Siendo 
niño un hermano suyo, Teodoro, se 
convirtió al cristianismo y decde 
entonces la indiferiencia de Alfon-
i so se trocó en odio intenso. Deter-
minó hacer un viaje a Italia pasan-
do un mes en Nápoles, escribiendo 
contra la Religión, ensañándose, 
\ puede decirse, con ella. El cncuen-
i tro con un amigo suyo de la infan-
i cia que como él iba a Roma, fué e! 
, primer escalón que le puso Dios 
i para llegar a él. Este señor le 
| dió una medalla de la Virgen enca-
\ reciéndole que recitara el «Acor-
{caos» la oración de San Bernardo 
l io que R^tisbona un poco extraño 
| pero cortés aceptó. Después de va-
| rias luchas, rebeldía, etc., un día su 
amigo le llevó de paseo y se c eparó 
I de él junto a la iglesia de de S^n 
Andrés en donde el juicio entró 
por curiosidad. Dejémosle hablar 
a él: «La Iglesia de San Andrés es 
pequeña y pobre y estaba solitaria, 
creo haber estado allí casi sólo; 
no había cosa que me llamara la 
atención. Sólo me acuerdo de un 
perro negro que retozaba a mis 
pies. Mas luego desapareció; la 
iglesia toda me fué arrebatada de 
'os ojos y no vi más , mejor dicho 
¡oh Dios mío v i una sola cosa i 
¿Cómo será posible declararlo con 
palabras?...... El amigo de que se 
ha hablado me hizo volver en mí. 
No tenía fuerza ííara contestar a 
sus palabras; tomé la medalla 
puesta sobre mi pecho y rae des-
ahogaba besando la imagen de 
María, radiante de bondad y de 
gracia.» 
Una vez más Ella, la Señora de 
cie1os|y tierra. Nuestra Mad'·ehabía 
derribado el orgullo y el odio con-
tra su divino hijo y había ganado 
eara el cielo un alma! 
Diré algunas palabras para ter-
minar sobre Luisa Lechesiere, in-
glesa, protestante. Comenzó a sen-
tirse movida cantando por mandato 
de un maestro suyo demúsica italia-
na el Ave María. «Esta Ave Mrría, 
dice ella era una plegaria a la 
Virgen. Yo la canté con todo mi 
corazón». Y más adelante escribe: 
«¡Es tan dulce y poétíco el culto de 
la Virgen! El esplendor de los ritos 
católicos me'arrastraba a la Verdad. 
Apesar de ello seguía aficionada 
al mundo, a los bailes, banquetes y 
conciertosi» 
La lucha sobrevino dura, espan-
tosa. Los mismos deudos suyos 
quisieron pervertirla con libros con-
tra la fe! «Un tío me dejó unos es-
critos violentísimos contra la San-
tísima Virgen. Dichos libros no hi-
cieron sino ocultar mis deseos de 
hacerme católica >. Al fin llegó el 
día tras combates durísimos y pudo 
exclamar gozosa: jOh que dicha lo 
de ser católica!» 
De unas cartas a su hijo, años 
después, entresaco estas frases: 
«Pienso mucho en la Santísima 
Virgen; tengo largas conversacio-
nes con la Virgen. No hago nada 
sin llamarla en mi ayuda; tengo 
miedo de caer. ¡Ando tan despa-
cio! Pero digo el sub tuum pi'eesi-
dium que re ito no ^é cuantas ve-
ces al día». Uno de sus últimos es-
fuerzos fué el consagrar sus fuer-
zas a glorificar en inglés la Purísi-
ma Concepción de María»-
Y como estos que he citado cuán' 
ios más podría citar. Coppée, Muy-
sinan, Ncwíón, Retto, Bridari, Ba-
ker, etc. etc. Los convertidos lle-
gan de todas las latitudes: del cis-
ma, de la heregía, de la ignorancia, 
del pecado, de la tibiera, hasta del 
ateísmo. En todas partes penetra 
la Virgen y la zona de su conquis 
ta es el mundo entero. 
Bajo la dirección de A. Prats y José 
Sanz y Díaz, se ha fundado una publi-
cación que lleva por título el que en-
cabeza estas líneas, inspirada única-
mente en un propósito laudable y dig-
no del apoyo de todos, como es el de 
facilitar medios suficientes a los auto-
res noveles que tropiezan con la ina-
bordable negativa de los editores, de 
dar al público ocasión de que conoz-
ca sus obras y, es de esperar que esta 
publiceción, con el tiempo y contando 
con el entusiasmo de la ¡uventud que 
siente, estudia y piensa, sea una de 
las más leídas, comentadas y depura-
das ya que, no cumpliría con su deber 
|a dirección si en la depuración de los 
Originales, no anduviera a la mano, 
rechozeindo por inconvenientes aque-
llas producciones en las que solamen-
te por lo sugestivo del tema y porque 
se basan en un asunto al parecer bo-
nito, se cree equivocadTment^ que 
han de interesar al lector. Hay que 
buscar que esta publicación pueda 
ponerse en todas las manos, porque, 
precisamente, en eso estriba el acier-
to de! que escribe para el público En 
esto y en que, aun buscando recove-
cos el escrupuloso, pueda tacharlo de 
'nmoral. En esta época en que tanto 
se escribe y en lo que escritores—más 
bien libretistas «chirfes»—, no tienen 
inconveniente en comerciar con asun-
tos y escabrosidades indecentes, la 
iuventud que se lanza a la conquista 
de un público, sin otro baga¡e que el 
orgullo de su modestia y sin otras ar-
mas que sus plumas movidas por lo 
creadora fuerza de sus cerebros, ha 
de sentar plaza de consecuencia, pues 
no se deben remover forgos putrefac-
tos impregnando el ambiente de inso-
portables hedores y bacilos perjudi-
ciales, porque con ello contraería una 
grave responsabilidad; sino que hay 
que tender siempre a renovar los vie-
jos estilos de vivir,—por ventura más 
sanos que los de ahora,—encerrando, 
a ser posible, las modernas costum-
bres en el justo marco de los hombres 
dignos, no en el de los bestias cuya 
finalidad parece concentrada en lo 
sensual y lo sexual. No hay que escri-
bir tan solo por satisfacer una pueril 
pretensión de vanidad; en primer lu" 
gar porque, escribiendo de esa forma, 
se llpga a no tener lectoras, pues el 
oúblico castiga así a los que hacen 
literatura chabacana e inútil y en se-
gundo porque el que escribe debe 
hacerlo siempre en la creencia de que 
lo qu« escribe es, o por lo 'menos lo 
considera, útil y provechoso. 
Se ha inaugurado la publicación 
que no* ocupa con una tragicomedia 
original del novel A. Fernández Alon-
so, a la que no hay que restar mérito» 
pues, su autor, domina suficientemen-
te el diálogo y promete en el campo 
de la comedia a iuzgar por la indus-
tria que tiene en urdir la tramo; tiene 
fácil dicción y no le falta algún pen-
samiento bien encuadrado. 
No obstante, (lo sabroso del tema 
es una prueba,), se advierte en el ato-
londramiento propio de la ¡uventu que 
toda lo sacrifica al efecto y, más qué 
dejar sentados atisbos dé doctrina, se 
cura de desplegar una verborrea cas' 
siempre inútil, residuo inevitable de 
probables.indigestiones de barata l i -
teratura y que, sin sentirlo, salen de la 
pluma en cualquier momento, a los 
que se prelende dar una aplicación, 
forzando la imagen y estropeando 
casi siempre los conjuntos. 
No obstante, quiero desde estas 
columnas enviar mi más sincera felici 
taclón al autor y a la dirección que ha 
tenido este gesto gallardo de iniciar 
una cruzada de reivindicación de esa 
pléyade de iluminados en cuyas men-
tes,—por pobres, prolíf¡casase agi-
tan un sin fin de concepciones subli-
mes y que escriben, escriben para que 
las sublimidades de sus plumas vayan 
a parar al rincón más olvidado de 
pobre guardilla/perdida la esperanza 
de que vean la luz... 
M. Pamplona y Blasco 
siguen tan sañudamente en su San* 
¡Alabanza y gratitud numerosas ra jg|esia¡ 
a María, la Celestial Medianera, 
Dulcísimo Refugio dé los pecado-
resl Qne ella arranque de las ga 
rras del err or y del odio satánico 
a tantos desgraciados como en 
nuestra palrld están en el * camino 
de la perdición y le» obligue con 
e! influjo de su amor a volver al 
sendero de la Verdad, a doblar su¿ 
rodillas ante Dios, a bendecir y 
¡Madre de pecadores, ruega por 
ello, ruega por nosotros! 
María de Echarri (1) 
(1) Los lectores podrán encontrar de-
iclles hermosos de las conversiones de 
ias almas por mediación de María en el 
libro «La Virgen en la Historia de las 
Conversiones;», del P. Capanaga-Agus-
glorificar a Aquel a quien hoy per- tino. 
Una carta edifi 
cante de Jaurés 
En «L'Humanité», de París, apa-
reció una carta del batallador so-
cialista francés, M. Jaurés, docu-
mento significativo que evidencia 
la mezquindad de espíritu, la aviesa 
intención y la perfidia con que pro-
ceden los propagandistas, voceros 
e implantadores del laicismo en los 
centros de enseñanza. Dice así la 
carta: 
«Querido hijo: Me pides un bi-
llete que te exima de cursar la reli-
gión, para parecer digno hijo de 
un hombre sin convicciones reli-
giosas. Ese billete, querido hijo, no 
te lo enviaré jamás. 
No es porque deseo que seas 
clerical, apesar de que no h i y en 
esto ningún peligro, ni lo hay tara-
poco en que profeses las ideas 
que te expondrá tu profesor. Cuan-
do tengas la edad suficiente para 
juzgar, serás completamente libre; 
pero tengo empeño decidido en que 
tu instrucción y educación sean 
completas. 
Te parecerá extraño este lengua-
je después de haber oído tan bellas 
declaraciones buenas para que 
arrastren a los hijos de los demás, 
pero que están en pugna cCn el 
más elemental buen sentido. 
He dicho que quería que tu ins-
trucción fuese completa, ¿cómo lo 
sería sin un conocimiento suficien-
temente de ias cuestiones religiosas 
sobre las que todo el mundo dis-
cute? 
¿Quisieras lú, por ignorancia 
voluntaria, no poder decir una pa-
labra sobre este asunto, sin expo-. 
nerte a soltar un disparate? 
Pero dejemos a un lado la políti-
ca y las discusiones y veamos lo 
que se refiere a los conocimientos 
indispensables a un hombre de 
cierta posición. Estudias Mitología 
para comprender la historia y la 
civilización de los griegos y roma-
nos, y ¿qué comprenderás de la 
historia de Europa y del mund© 
entero después de Jesucristo, sin 
conocer la Religión, que cambió la 
faz del mundo y produjo una nue-
va civilización? 
En el arte, ¿qué serán para tí las 
obras maestras en la Edad Media 
y de los tiempos modernos, si co-
noces el motivo que las ha inspi-
rado y las ideas religiosas que 
contienen? En las letras, ¿puedes 
dejar de conocer a Bousset, Fene-
lón, Lacordáire, D¿ Maistre, Veui-
liot y tantos oíros que se ocupa-
ron exclusivamente en cuestiones 
religiosas, sino también a Cornei-
lle, Racine, Hugo, en una palabra, 
a todos estos grandes maestros 
que deben al cristianismo sus más 
bellas inspiraciones? 
Si se trata de Derecho, de Filo-
sofía o de Moral, ¿puedes ignorar 
la expresión más ciara del Dere-
cho natural, la Filosofía más en-
tendida, la Moral más sabh y más 
universal?—éste es pensamiento de 
J. J. Rousseau—.Hasta en las cien-
cias naturales y matemáticas en-
contrarás la Religión: Pascal y 
Newton eran cristianos fervientes: 
Ampére era piadoso: Pasteur pro-
baba la existencia de Dios y decía 
haber recobrado por la ciencia la 
fé de un bretón. Flamraarión se 
entregaba a fantasías teológicas. 
¿Querrás tú condenarte a saltar 
páginas en todas tus lecturas y en 
tus estudios? 
H^y que confesarlo: Id Religión 
está íntimamente unida a todas las 
manifestaciones de la inleligencie 
humana. 
Y ya que he hablado de educa-
ción; para ser un j jv¿n bien edu-
cado ¿es preciso conocer las ley^s 
•ie la Iglesia? No te diré más que 
'o siguisnte: nada hay qag repro-
char a los que la practican fielmen-
(Domingo cuarto de Pascua) 
Evangelio de San Juan (XVI, 5,l5 
Seguimos leyendoven el cap. XVI de 
San Juan, del cual se tomó el evangelio 
del domingo anterior; mas con esta dife-
rencia que la Iglesia pone antes lo que 
Jesucristo dijo después. La cual no engen-
dra confusión, porque el contenido total 
del capítulo es de indestructible unidad; 
en la vida intima de la Divinidad se ex-
oresa la identidad de naturaleza, y en la 
constitución y gobierno de la Iglesia se 
distingue la actuación de la Trinidad de 
personas. 
Acerca de la identidad de naturaleza 
Jesucristo se expresa con ^tanta claridad 
que disipa toda duda. Al justificar su par-
tida dice: «Si Yo no me ausentara^no po-
dría venir sobre vosotros el Paráclito Es-
píritu Santo; si marcho, os lo enviaré» 
(ver. 7). Convenín, pues, a los apóstoles 
que Jesucristo ascendiera a los cielos, ya 
que el Espíritu Santo tenía que completar 
en ellos, puestos como fundamento de la 
naciente Iglesia, la obra iniciada por Jel 
Maestro. Y no es oorque Jesucristo no su-
piera y pudiera decirles cuanto el Espíri-
tu Santo había de esclarecerles/sino por-
que ellos, apegados todavía o las sensi-
bilidades de la santa Humanidad del 
Cristo, estaban incapacitados «para so-
portar» el orden de las plenas espiritua-
lidades del Paráclito (ver. 12). 
Pudieran sospechar los discípulos que 
la misión del Espíritu Santo fuese función 
exclusiva de la primera persona, del Pa-
dre, de quien el mismo Jesucriste]se decín 
enviado. Jesucristo no niega que era así, 
más bien confirmada que lo supone "al 
advertir: «Todo cuanto el Padre tiene me 
pertenece, es mío»; por eso os dije: «Lo | 
recibirá de Mí y os lo anunciará a voso-
tros» (ver. 15). Efectivamente, lo acababa \ 
de decir en el ver. 14' De donde concluí-
fundadamente la a. 
los secuaces del ¡udiismo m o J ' ^ ^ 
mían, aleccionados por |aT QlCo V le 
la poquedad de su propio ^ ^ i o o 
sabían ellos Je a q ^ H ^ ; ^ 
f . ; m a a ó n e n l a ^ 
aa que había de infundirá „ 61(19't 
anunciada visita del EspíHt, 
Nocareaan, pues, de hondoL 0cli^  
tristeza, desconfianza y preocu !d« 
Además, no podían olv¡daCrUPQCiÓn• 
recientfsima, la amenaza con ' PUes 
tro les acababa de conminar61 M3e' 
lanzarán despectivamente de lo • ^ 01 
gas, os arrastrarán violentameL?30' 
sus tribunales y os condenarán^ % 
ciosos a la autoridad de Moisés 
ll^-Redi 
potestades de la tierra, y hasta ^ ^ 
en su obcecada conciencia 
asta 
que 
creeréfl 
Vengo de i 
^ploncSan 
Mue en es 
blico; sino qi 
Ueelpublio 
)|01 contactos 
jlosde vioje-
las piedras 
Jo per él, pue-' 
l(0picia para < 
doos la vida harán grato ^ 
Dios». ¿Cómo pódfan aquellos p c[ J 
pescadores .maginar y Pre,umir'7' 
br.an contestar las pérfidas a r g ^ ' 
los escribas, resistir el acoso arrollL 
del faroseismo omnipotente y proteo ,0' 
y soportar con inquebrantobla { 0 ^ ° 
hasta vencer, la pujante coalición de« 
poderes espiritual y temporal? 
Sin embargo, llegada la hora d8 k 
lucha enconada y sangrienta dnmi^  |{Ctora' . 
a sus dominadores c o ^ a p 0 ; ^ : ; : 
sufrimiento, que son los frutos más ¿ ^msm0 
nados de los dones del Espíritu Santo 1° 
v 1 íDOColaalei 
Y como estos dones no se agotaroiun 
la época apostólica, algo podemos p,o. 
meternos de aquella cosecha de frutosen 
los presentes tiempos tan henchidos di 
calamidades. 
Me ponía: 
obnn, alear 
Gobierno, 
jflplio y difusc 
genérico 
Lmodoabstn 
Fernando Garrigàs 
mos, sin apelar a otros numerosos testi- j jf» 
monios evangélicos, que la identidad de i 
naturaleza y de atributos meros testimo-1 
nios evangélicos, que la identidad de na-: 
turaleza y de atributos en las tres divinas 
personas es perfecta, resplandeciente e 
indestructible. 
De otro concepto tomamos nota. Jesu-
cristo se presenta como 'persona central 
de la Trinidad beatífica en esta obra de 
la reparación humana. Es el mensajero 
personal del Padre cerca de los hombres 
para reconciliarnos con El incorporándo-
nos a su Humanidad y reconciliando al j pQjjfl Jn| 
Padre con nosotros mediante la condig-1 UflllB OBI 
na reparación de las ofensas inferidas y l 
ahora anuncia que el Paraclítico nos trae- j 
ría lo restante «recibiendo de El aquello I 
mismo que El tiene del Padre». Donde! ! ^«íjíinn H ¡IHIfj 
queda más claro que, permaneciendodis-1 Í*t!-íiiií;!iil!lll U lllllli 
tintas las operaciones de cada ¡persona i 
se unifican y centralizan en el seno de le ' 
Divinidad. 
Jesucristo 
La mejor montada y el más 
completo servicio, sin temot 
a infecciones 
Desinfección por alcohol 
Servicio de practícank 
precisa Ja misión especia 
del Espíritu Santo, lo de «juzgar al mundo 
de pecado, de justicia y de juicio». Doñ-
e 
fono, que era 
«Ha función d 
ijBarcelono. ( 
es, indudal 
«iicia entre lo 
Mciencia del 
»,pora diviso 
«tradicional, 
il·lL'Actión F 
entre las 
obsorbei 
Pero todo 
1«mirarse con 
tilo lógica e 
«os delincuen 
supremos v 
w actitud de 
Msmás ampli 
dconfínüo ch< 
lo civilización. 
i|i)8 haya un p 
con durez 
spíritu. 
Pero la int 
Keifa que, ce 
«guramente h 
Jimo grande, 
K Lejos de es 
^ ese choque 
testas dos p 
«I-No tenem 
I Escoma o en 
ÍP*. Y nuest 
Va creciendo el nútnero depw ¡¡«totolchoq 
realizar |ae|<:Qtolicism< 
de se dice «mundo» se debe entenderlos ja 
sonds que se dispenen a 
malos e inicuos ^ servidores "del mundo». 
Apliquémonos nosotros a evitar el peca-
do de infidelidad creyendo en Jesucristo 
no sólo como Hijo del hombre y Hombre 
como cualquiera de nosotros, sinó, ade-
más, como Hijo de Dios y Dios El; ya he-
chos cristianos resolvámonos a vivir cris-
tianamente practicando con fidelidad y 
esmero las obres de justicia y caridad 
que nos impone la moral cristiana, pues 
es sabido que «la fe sin obras 'es cosa 
muerta»; dispongámonos finalmente , c 
perservar en nuestra santa fe y obras 
buenas para salir airosos en la cuento 
del juicio particular y universal. 
Es natural que al hablar Jesucristo de 
su separación, aunque les aseguraba 
que era simplemente temporal, «se en-
tristecieran y apesadumbraran». ¡Le esta-
ban tan humanamente adheridosljemían 
3 W I rrr] • • • • 
peregrinación a Lourdes,.}' Ro-
te, y con demasiada frecuencia hay 
que llorar por los que no la tienen 
en cuenta. Pero no fijándome más 
que en la necesidad de conocer 
las convicciones y los sentimientos 
'le las personas religiosas. Si no 
ísfamos obligados a imitarles, de-
bemos por lo menos comprender-
les, a fin de guardarles, el respeto, 
la consideración y la tolerancia 
^ue les son debirlos. 
Nadie será j^más delicado, fino; 
ni siquiera presentable, sin ideas 
religiosas 
Esta carta íe sorprenderá: estoy 
persuadido de ello: es necesario, 
l i jo mío, que un padre diga siem-
•>re la verüad a sus hij^s. 
Recibe, querido hijo, etc.» 
ma por£este:medio y creciendo tam-
bién el entusiasmo de los peregri-
nos que de antemano habían dado 
su nombre para esta peregrí 
ción. 
Uno de los miembros de esa 
peregrinación será portador de 
mensaje que la juventud obrera 
Valencia dirige ai Sanio Padre. 
Se está ultimando el prog^ 
definiiivo de toda la P ^ n ^ 
incluso de los días de la es 
en Roma, el cual daremos a co 
cer muy en breve. ,¿ 
La documentación que a ^ 
presentar los peregrinos Pa]a ^ 
quirir el pasaporte sera 
guíente: .rS0' 
Una solicitud, la céd" 3 P 
nal, certificado ^ s a ^ 
retratos de tamaño de ^ 
caballeros, y sólo e l l o ^ ^ f t 
de esto, tendrán ( ¡ ^ . ^ j ó f l 
'chico con ell. 
Hoy por E 
,a Dios. Pero 
Pequeñas, 
0 en Franc 
, sudefens< 
fa lque s. 
¡^'Porque 
lC,io de la • 
Crurales 
!0n,r°EspQñc 
^ consec 
<>la labor, 
podemos 
""•"nosmuyi 
^Present. 
al revé 
NMocal 
JlooAlemc 
^ e r a n , 
Católico 
este gobierno para 
de las huellas dactilares 
Las so'icitudes p o ^ 
las impresas a quien o de (r; 
nos encargaremos íaHi alqlíe^ 
Tiitar el pasaporte, ^efl' 
nos envié la d o c u m ^ í ^ H . 
íro de inscripcions ( ^ stei e* 
-rero, Pl^za de Carlos 
mero 24.) 
Editorial ACCION, 
11 
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te 
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